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Communication is important to enable a familiar relationship to exist in harmony. Ineffective 
communication and interpersonal relationship may cause adverse consequences, ranging from 
a simple disagreement, a small quarrel, a long dispute to a full-blown enmity between between 
the individuals involved. In a marriage, it may lead to a divorce. This study intends to explore, 
explain and elaborate the effective communication methods from The al-Ghazali school of 
thoughts. To achieve this, the writer gathered a multitude of texts, articles and journals regarting 
familial communication written by renowned Islamic scholars, mainly the Afat al-Lisan by al-
Ghazali. It was documented that there are five main communication method of skills; Limited 
Speech, Smart Lisan, Fun of Lisan, Trusted Conversation and Alertness in Q&A. 
 




Komunikasi merupakan faktor utama untuk menjamin keharmonian sesebuah institusi 
kekeluargaan. Hal ini perlu dititikberatkan oleh setiap individu kerana komunikasi dan interaksi 
mempunyai risiko yang sangat tinggi jika tidak digunakan dengan cara yang efektif. Apabila 
komunikasi di antara keluarga berlaku dengan cara yang tidak baik, maka timbullah pelbagai 
keburukan seperti pertengkaran, perbantahan, permusuhan, perceraian dan sebagainya. 
Justeru, kajian ini adalah bertujuan untuk menghurai serta menjelaskan beberapa kaedah 
komunikasi menurut pandangan Imam al-Ghazali. Seterusnya, bagi mencapai objektif ini, 
pengkaji mengumpulkan karya-karya yang berkaitan komunikasi keluarga yang ditulis oleh 
ulama-ulama Islam khususnya kitab Afat al-Lisan karangan Imam al-Ghazali. Kajian ini 
mendapati bahawa terdapat lima kaedah komunikasi keluarga yang ditonjolkan melalui 
pengamatan pandangan Imam al-Ghazali daripada kitab Afat al-Lisan. Oleh itu, kaedah-kaedah 
yang dimaksudkan tersebut adalah Limited Speech, Smart Lisan, Fun of Lisan, Trusted 
Conversation dan Alertness in Q&A. 
 





Keluarga merupakan satu institusi yang dibina hasil dari kesinambungan zuriat keturunan yang 
sentiasa berkembang dan membiak yang terdiri daripada ibu bapa, anak, cucu dan saudara 
mara. Sehubungan dengan itu, keluarga bahagia merupakan satu kelompok yang sentiasa 
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dibajai nilai kasih sayang, kecintaan, toleransi dan sebagainya. Apabila rumah tangga yang 
dibina berjaya melahirkan rasa keamanan dan keharmonian, maka di situlah kebahagiaan bagi 
ahli keluarga tersebut. Sebaliknya, jika keluarga yang dibina itu membawa kepada perpecahan 
dan permusuhan, maka merekalah orang-orang yang gagal menjalinkan kasih sayang dan 
silaturahim yang baik antara ahli keluarga. Oleh hal demikian, untuk mendapatkan sebuah 
keluarga yang harmoni, maka ibu bapa yang bertanggungjawab mengemudi sesebuah bahtera 
rumah tangga semestinya perlu menitikberatkan aspek-aspek yang penting dalam keluarga 
terutamanya dari aspek komunikasi. Oleh itu, komunikasi merupakan asas kemesraan dalam 
rumah tangga. Bagi keluarga yang berusaha menjaga lisan serta mengaplikasikan kaedah 
komunikasi yang efektif antara satu sama lain, hakikatnya mereka telah mencapai satu 
keberhasilan yang besar dalam proses pendidikan keluarga yang dikehendaki syarak. Usaha 
mengharmonikan sesebuah keluarga juga bukan terhenti setakat keluarga tersebut sahaja 
bahkan yang lebih penting adalah ia juga memberi kesan dan pengaruh kepada masyarakat 
serta negara. Apabila sesebuah keluarga terdiri daripada kelompok yang baik, secara tidak 
langsung masyarakat setempat juga akan turut baik. Dan apabila masyarakat berada dalam 




Bagi mencapai objektif kajian yang telah digariskan, pengkaji mengumpulkan pelbagai karya-
karya berkaitan komunikasi keluarga dan yang berkaitan dengan kitab Afat al-Lisan karangan 
Imam al-Ghazali. Kemudian, melalui proses pengumpulan karya tersebut pengkaji merumuskan 
beberapa kaedah komunikasi keluarga yang dianalisis daripada kitab Afat al-Lisan. Rumusan 
itu adalah hasil daripada gabungan teori-teori serta konsep berkaitan komunikasi keluarga 
dengan konsep yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali. Justeru, melalui cantuman teori 
tersebut maka terbentuklah lima kaedah komunikasi keluarga yang dikeluarkan oleh pengkaji 




Terdapat banyak teori dan kaedah komunikasi keluarga yang sedia ada yang telah dikaji dan 
diperhalusi oleh para sarjana terdahulu bagi membantu masyarakat mencari jalan penyelesaian 
terhadap masalah rumah tangga yang dihadapi. Komunikasi yang berlaku pada adatnya hanya 
mempunyai dua kaedah sama ada baik ataupun buruk. Melalui perantaraan komunikasi yang 
baik, hubungan kekeluargaan akan menjadi lebih akrab dan secara tidak langsung dapat 
mengurangkan pelbagai masalah dan kontroversi dalam rumah tangga (Abdul Mua’ti @ Zamri 
Ahmad, 2001). Oleh hal demikian, apabila bercakap ibu bapa hendaklah menunjukkan contoh 
teladan kepada ahli keluarga dengan menggunakan intonasi serta nada suara yang lembut dan 
sesuai mengikut tahap umur anak-anak. Manakala apabila ingin melontarkan pandangan, 
memberi nasihat atau teguran, ibu bapa sewajarnya menggunakan kaedah yang berhikmah 
supaya ahli keluarga dapat menerima dengan hati yang terbuka tanpa rasa terguris (Mohd 
Fadzilah Kamsah & Rahmat Ismail, 1996).  
 
Selain itu, antara kaedah lain yang boleh diamalkan untuk menambahkan kasih sayang ahli 
keluarga adalah dengan meluangkan masa dan melakukan interaksi dengan pasangan atau 
anak-anak pada waktu sebelum tidur. Waktu tersebut adalah peluang berharga untuk mencipta 
komunikasi bagi ibu bapa atau pasangan yang sibuk dengan urusan kerja di siang hari (Azizi 
Yahya et. al., 2013). Selanjutnya, melalui kaedah mengenali hati dan perasaan, ahli keluarga 
mampu meningkatkan mutu penggunaan komunikasi yang berkesan. Apabila mengenali hati 
budi masing-masing, maka terbitlah rasa cinta, hormat menghormati dan nilai penghargaan 
dalam sesebuah hubungan. Selain itu, ungkapan kemesraan seperti sentiasa menyatakan 




perasaan rindu dan sayang adalah jalan terbaik untuk melembutkan hati mereka supaya lebih 
mudah memahami dan menerima proses komunikasi yang berlaku dalam keluarga agar tidak 
mudah melenting, merajuk, memberontak dan sebagainya apabila wujud jurang dan masalah 
kekeluargaan (Che Hashim Mat Said: 2006). 
 
Secara kesimpulannya, kaedah-kaedah komunikasi keluarga yang dinyatakan di atas 
merupakan kaedah yang perlu diamalkan dalam keluarga agar komunikasi yang dilakukan 
setiap hari berjalan secara murni. Hal ini dititikberatkan kerana komunikasi merupakan asas 
kemesraan dan kebahagiaan untuk merapatkan hubungan antara ahli keluarga. Tambahan 
pula, komunikasi yang ditonjolkan oleh ibu bapa sememangnya menjadi ikutan dan contoh 
teladan kepada anak-anak. Justeru, apabila ibu bapa menunjukkan contoh yang baik, maka ahli 
keluarga juga akan berkomunikasi dengan uslub yang baik (Che Hasniza Che Noh & Fatimah 
Yusooff, 2011). Oleh hal demikian, perbaiki dan pelajarilah kaedah-kaedah yang telah 
dikongsikan agar memberi manfaat dan faedah kepada ahli keluarga dan masyarakat. 
 
TEORI KOMUNIKASI KELUARGA MENURUT IMAM AL-GHAZALI 
 
Komunikasi yang efektif merupakan teras untuk menghasilkan sebuah interaksi yang berkualiti 
dalam keluarga. Di sini pengkaji mengemukakan beberapa kaedah komunikasi yang efektif 
untuk dijadikan panduan dan rujukan kepada individu dalam proses membina keluarga yang 
sejahtera mengikut acuan yang dikehendaki syarak. Justeru, kaedah komunikasi yang pertama 
adalah menghindari ucapan yang batil dan tidak bermanfaat dalam kalangan ahli keluarga. Oleh 
itu, berkomunikasi dengan menggunakan perkataan yang tidak bermanfaat merupakan satu 
proses komunikasi yang boleh mengundang pelbagai keburukan dalam keluarga kerana 
mempunyai unsur maksiat dan dosa (al-Ghazali: 1991). Hal ini dapat diklasifikasikan sebagai 
komunikasi yang melibatkan ucapan kotor, memaki hamun, bertengkar, mengumpat dan 
seumpamanya. Justeru, perkara ini jika diamalkan secara berterusan akan dapat mengaibkan 
diri sendiri, agama, dan juga keluarga (Syed Mohd Nuh: 1998). Tegasnya, komunikasi yang 
menyebabkan kelalaian hati wajar dicegah dan dibendung supaya ahli keluarga sentiasa 
mendapat keberkatan dan keredaan Allah s.w.t. 
 
Seterusnya, kaedah kedua pula adalah tidak berkomunikasi secara memaksa dan melampau. 
Perkara ini dapat dikategorikan sebagai komunikasi yang mempunyai unsur mengada-
ngadakan suara untuk menarik perhatian, menggunakan intonasi suara yang tinggi dan nyaring, 
bersajak serta berpidato secara keras dan kuat. Justeru, Islam melarang sesuatu perbicaraan 
yang berlebihan dan melampau sehingga terkeluar dari had batasan yang sepatutnya seperti 
menggunakan sajak sedangkan pada asalnya tidak memerlukan sajak dan mengeluarkan suara 
dari rahang secara memaksa (Salih Ahmad al-Shami, 1993). Oleh sebab itu, perkara tersebut 
dibimbangi menjadi akibat berlaku keretakan dalam hubungan kekeluargaan. Tambahan lagi, 
perbicaraan yang melampau kebiasaan boleh menimbulkan kebencian individu di sekeliling dan 
mencetuskan pelbagai polemik yang menyebabkan berlaku perbezaan pandangan, cemuhan 
dan perselisihan faham. 
 
Selain itu, kaedah komunikasi keluarga yang ketiga ialah menghindari pertengkaran, 
perbantahan dan permusuhan. Amalan ini merupakan akhlak mazmumah yang dilarang untuk 
mengamalkannya sama ada dalam keluarga mahupun masyarakat. Perbantahan boleh 
diertikan sebagai satu penentangan terhadap perkataan individu lain dengan menzahirkan 
kekurangan individu tersebut. Manakala pertengkaran pula membabitkan pertikaman lidah dan 
permusuhan melahirkan rasa kebencian antara individu. Oleh itu, rangkaian masalah ini 
hanyalah membuka pintu keburukan dan kemudaratan melainkan setiap individu memainkan 
peranan memelihara lisan dan hati masing-masing untuk mengelakkan perkara tersebut berlaku 




(al-Zabidi, 1989). Justeru, dapat dijelaskan bahawa hal ini lebih tertumpu kepada sikap ego 
seseorang yang mahu mempertahankan kehendak lisannya sama ada mereka berada di pihak 
yang benar atau sebaliknya. Sesebuah keluarga yang dibiasakan dengan konflik sedemikian 
tidak mampu merasai keharmonian dan ketenangan kerana sikap tersebut akan menghakiskan 
nilai hormat serta kasih sayang antara ahli keluarga. Oleh itu, dalam membina keserasian dan 
kesejahteraan sesebuah keluarga, sikap suka bertengkar, berbantah dan bermusuh antara satu 
sama lain hendaklah dielak dengan berhemat kerana ia merupakan salah satu punca yang 
menyebabkan berlakunya kepincangan dalam kalangan ahli keluarga. 
 
Seterusnya, kaedah komunikasi yang keempat adalah menjauhi sikap suka mengutuk, mengeji 
dan memaki. Perbuatan ini adalah dilarang dalam agama bukan sahaja kepada manusia 
bahkan juga dicegah untuk dilakukan terhadap haiwan, tumbuhan dan benda-benda lain (al-
Ghazali, 1991). Dalam konteks kekeluargaan, nilai kesabaran yang tinggi perlu ditanam dalam 
diri setiap individu agar lisan yang digunakan itu tidak semudahnya mengeluarkan kata-kata 
kejian dan kutukan. Kebiasaannya perbuatan ini berlaku dengan tujuan untuk menghilangkan 
kemarahan dan kebencian tanpa memikirkan kesan jangka masa panjang yang akan berlaku 
dalam keluarga. Walau bagaimanapun, sikap sebegini harus dijauhi dengan berusaha 
mempertingkatkan kesabaran dan tidak menjadikan kemarahan sebagai amalan dalam 
komunikasi keluarga.  
 
Selain itu, kaedah yang kelima pula antara perspektif yang perlu diberi perhatian dalam 
komunikasi keluarga iaitu menghindari hiburan-hiburan yang melalaikan. Hiburan seperti 
nyanyian dan syair adalah perkara yang tidak haram selagi mana padanya tidak mengandungi 
perkataan yang dilarang serta mengecualikan perkara-perkara yang buruk daripadanya (Salih 
Ahmad al-Shami, 1993). Allah s.w.t tidak menghalang manusia untuk berhibur malah perkara 
tersebut dibolehkan dan dibenarkan jika dimanfaatkan dengan cara yang betul. Oleh hal 
demikian, setiap individu terutamanya ibu bapa hendaklah berhati-hati memilih hiburan yang 
bersesuaian agar setiap perkara yang dilaksanakan mendapat pahala daripada Allah s.w.t. 
Oleh sebab itu, hiburan yang tidak mendatangkan kebaikan seeloknya diubah kepada hiburan 
yang boleh mengingatkan diri kepada Allah s.w.t seperti lagu nyanyian ditukar kepada alunan 
al-Quran, syair ditukar kepada zikir dan sebagainya (al-Ghazali: 1991). Apabila seseorang 
menggunakan nikmat pertuturannya kepada kebaikan seperti membaca al-Quran dan berzikir, 
ini merupakan komunikasi yang secara tidak langsung boleh menenteramkan jiwa orang yang 
mendengar. Dalam pada itu, telah digariskan dalam mazhab al-Syafie mengenai beberapa 
hukum yang berkaitan hiburan supaya memudahkan individu membuat penilaian di antara baik 
dan buruk agar tidak terjerumus kepada perkara haram dan melalaikan. Tiga kategori hukum 
dalam hiburan yang diketengahkan oleh ulama iaitu makruh, haram dan halal. Termasuk dalam 
hukum makruh adalah seperti hiburan yang tidak memberikan sebarang kesan sama ada baik 
mahupun buruk kepada seseorang individu. Manakala hukum haram adalah berkaitan hiburan 
yang membawa kepada keburukan dan kemudaratan kepada individu dan masyarakat seperti 
bergurau serta berjenaka secara keterlaluan, hiburan yang mempunyai unsur pembohongan, 
mengaibkan individu lain, mengabaikan tanggungjawab dan seumpamanya. Seterusnya, yang 
halal dan dibolehkan dalam agama pula adalah seperti hiburan yang membawa kepada 
kebaikan dan manfaat yang banyak kepada individu dan masyarakat (Khin & Bugha, 1991). 
 
Selanjutnya, kaedah yang keenam adalah berkomunikasi dengan menjauhi unsur ejekan dalam 
gurauan dan ucapan. Bergurau senda secara berlebihan sesama ahli keluarga merupakan 
perkara yang wajar dihindari kerana ia mendorong kepada banyaknya ketawa. Manakala 
ketawa pula boleh mematikan hati dan melemahkan iman seseorang. Dalam pada itu, gurauan 
yang menyebabkan berlakunya ketawa yang melampau merupakan perkara yang ditegah 
kerana membawa kepada kelalaian hati. Islam merupakan satu-satunya agama yang 




komprehensif yang mendidik penganutnya agar sentiasa memberikan senyuman antara satu 
sama lain dan melarang agar tidak membiasakan ketawa sebagai cara menghiburkan hati 
(Salih Ahmad al-Shami, 1993). Namun demikian, sebenarnya gurauan juga merupakan salah 
satu kaedah yang baik bagi mewujudkan kemesraan di antara ahli keluarga. Walau 
bagaimanapun, gurauan tersebut mempunyai batasan yang telah ditetapkan supaya gurauan 
yang melampau dan berunsur ejekan tidak berlaku dalam rumah tangga. Dari sudut pandangan 
lain, gurauan mempunyai beberapa pembahagian yang mana ia terdiri dari dua aspek sama 
ada gurauan tersebut menimbulkan keakraban atau kerenggangan. Sehubungan dengan itu, 
berkaitan dengan aspek yang menimbulkan kerenggangan kebiasaannya berlaku apabila 
wujudnya sesetengah individu yang menggunakan metode gurauan untuk melepaskan kata-
kata ejekan dan cacian terhadap individu lain. Justeru, bergurau mengikut kadar keperluan 
dengan tujuan untuk menambahkan rasa kemesraan dan kesenangan antara ahli keluarga 
adalah hal yang terpuji bagi memastikan suasana keluarga sentiasa ceria. 
 
Selain itu, kaedah ketujuh pula ialah menjauhi unsur mengumpat, memfitnah dan membuka 
rahsia keluarga adalah merupakan rahsia keharmonian sesebuah rumah tangga. Sikap seperti 
ini merupakan hal yang dicela oleh Allah s.w.t kerana ia boleh menyinggung perasaan dan 
kehormatan individu lain (al-Ghazali: 1991). Perkara ini tercetus disebabkan oleh timbulnya 
perasaan hasad dengki, berkecil hati, bersikap pemarah, pendendam dan sebagainya. Oleh hal 
demikian, maka berleluasalah amalan mengumpat dan memfitnah sesama sendiri yang mana 
secara tidak langsung membuka ruang untuk menyebarkan rahsia dan kelemahan rumah 
tangga. Lantaran itu, sikap tersebut menjadi penyumbang terbesar berlaku kerosakan dalam 
hubungan murni kekeluargaan. Justeru, permasalahan ini memerlukan beberapa rawatan 
khusus bagi membendung diri dan ahli keluarga supaya tidak terjerumus kepada perkara yang 
tercela antaranya adalah dengan meningkatkan ketakwaan diri kepada Allah s.w.t, mengingati 
hari perhitungan yang mana segala amal perbuatan akan dihisab serta sentiasa mengingati 
mengenai balasan dosa terhadap perbuatan buruk yang dilakukan (Syed Mohd Nuh: 1998). 
Justeru, isyarat dan petanda yang telah dinyatakan itu bertujuan agar setiap individu sedar akan 
kepentingan memelihara komunikasi dalam kehidupan seharian supaya akhlak mulia menjadi 
perisai dan benteng untuk mengelakkan konflik rumah tangga. 
 
Selanjutnya, kaedah komunikasi keluarga yang kelapan ialah tidak berdusta dan memungkiri 
janji (Salih Ahmad al-Shami: 1993). Percakapan yang mempunyai unsur pendustaan dan 
pembohongan merupakan percakapan yang tersimpang dari ketetapan yang diperintahkan oleh 
Allah s.w.t. Pembohongan yang dilakukan oleh sesetengah individu kebiasaannya mempunyai 
tujuan dan motif yang tersendiri. Selain itu, penyakit suka berbohong dan memungkiri janji juga 
kebanyakan digunakan untuk menutup kesilapan dan menyelamatkan diri dari kesalahan yang 
dilakukan. Hal ini merupakan faktor wujudnya pertengkaran, pertikaian dan bermacam-macam 
masalah yang boleh menyebabkan hilangnya rasa kepercayaan dan kejujuran sesama ahli 
keluarga.  
 
Kaedah yang kesembilan pula adalah tidak berlidah dua serta tidak melampau dalam pujian (al-
Ghazali, 1991). Menahan lisan dari menuturkan keburukan yang boleh melaga-lagakan orang 
lain adalah satu usaha yang baik untuk menjayakan proses komunikasi yang berkesan. Individu 
yang berlidah dua adalah orang yang berperanan mencetuskan permusuhan dan perbalahan di 
antara dua individu yang lain. Oleh itu, suami isteri dan anak-anak sebaiknya memupuk sikap 
suka memuji antara satu sama lain seperti suami memuji keistimewaan isteri di hadapan anak-
anak, anak memuji kebaikan ibu bapa mereka di hadapan adik beradik yang lain, isteri memuji 
kebolehan suami di hadapan keluarga yang lain dan seumpamanya. Dengan memberi pujian 
yang ikhlas, maka permasalahan suka melaga-lagakan ahli keluarga dapat dibendung dan 
diatasi. Justeru, pujian yang diberikan itu pula seharusnya mengikut kadar keperluan sahaja 




dan tidak boleh berlebihan sehingga menimbulkan kesan sampingan yang tidak baik kepada 
orang yang memuji dan dipuji seperti bangga diri, takbur, riyak dan penyakit-penyakit hati yang 
seumpamanya. 
 
Akhirnya, kaedah komunikasi yang kesepuluh ialah tidak lalai dari pertanyaan yang berkaitan 
ketuhanan dalam kehidupan berkeluarga (al-Zabidi, 1989). Suami merupakan pembimbing 
kepada isteri manakala ibu bapa merupakan pembimbing kepada anak-anak. Tugas seorang 
pembimbing dan pendidik adalah berusaha sedaya upaya melaksanakan tanggungjawab 
supaya orang yang dibimbing berjaya dibentuk mengikut acuan yang diinginkan. Tambahan 
pula kebelakangan ini anak-anak yang kian membesar semakin pintar berfikir dengan 
mengajukan pelbagai persoalan yang berkaitan dengan ketuhanan, akidah, akhlak dan 
sebagainya. Oleh hal demikian, ibu bapa sewajarnya mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup 
berkaitan hukum hakam agama supaya setiap persoalan yang timbul mampu dijawab dengan 
tepat. 
 
ANALISIS DAN DAPATAN 
 
Reka bentuk kaedah komunikasi keluarga merupakan satu mekanisme yang diusahakan oleh 
pengkaji bagi memudahkan masyarakat untuk memahami segala input untuk diguna pakai bagi 
merealisasikan kewujudan sesebuah institusi keluarga yang sejahtera. Selain itu, reka bentuk 
ini juga bertujuan untuk membantu dan memberi kesedaran kepada masyarakat supaya 
berusaha melakukan anjakan paradigma dalam membimbing ahli keluarga mengikut panduan 
yang telah digariskan oleh agama. Oleh itu, terdapat lima reka bentuk kaedah komunikasi 
dalam keluarga yang disediakan oleh pengkaji seperti berikut: 
 
i. Limited speech 
 
Limited speech merupakan salah satu kaedah pendidikan yang baik dalam keluarga untuk 
melindungi lisan daripada bercakap perkara yang tidak bermanfaat. Berkomunikasi secara 
melampau dan berlebihan serta selalu mengeluarkan ucapan yang batil akan mendorong 
kepada kelalaian hati. Dalam pada itu, setiap ahli keluarga perlu menjaga batasan dan 
mengehadkan ucapan supaya komunikasi yang berlaku tidak berlebihan serta tidak 
mengandungi perkataan yang buruk dan tercela. Oleh hal demikian, ibu bapa atau ketua 
keluarga sewajarnya memainkan peranan yang penting dalam menjaga lisan ahli keluarga agar 
sentiasa berada dalam ketaatan kepada Allah s.w.t. 
 
ii. Smart lisan 
 
Mengaplikasikan lisan secara “smart” merupakan hal yang diperintahkan oleh Allah s.w.t agar 
manusia tidak saling menyakiti antara satu sama lain. Fenomena buruk yang sering berlaku 
dalam keluarga dan masyarakat adalah berpunca daripada sikap saling mengutuk, mengeji, 
memaki hamun, mengumpat, memfitnah dan seumpamanya. Sikap sedemikian merupakan 
punca utama yang boleh mencetuskan pertengkaran, perbantahan dan permusuhan di antara 
ahli keluarga. Selain itu, sikap di atas juga boleh menyumbang kepada terdedahnya rahsia 
keluarga kepada orang awam yang tidak sepatutnya berhak mengetahui. Dewasa ini, wujud 
sesetengah individu terutama daripada golongan wanita yang mengambil jalan untuk 
meredakan ketidakpuasan hati dengan menceritakan rahsia serta aib pasangan kepada individu 
lain. Tambahan pula pada zaman yang serba canggih ini, rahsia keluarga terlalu mudah untuk 
dikongsi melalui aplikasi whatsapp, wechat, facebook, twitter, instagram dan sebagainya. Oleh 
hal demikian, maka wujudlah pelbagai kontroversi yang berlaku dalam rumah tangga yang 
menyebabkan tersebarnya aib dan kelemahan keluarga. Oleh itu, setiap permasalahan 




mempunyai penyelesaian yang tersendiri. Maka setiap pasangan sama ada di pihak suami 
isteri, ibu bapa atau anak-anak seharusnya bersikap profesional dalam mencari jalan 
penyelesaian agar setiap perselisihan dapat ditangani secara baik. 
 
iii. Fun of lisan 
 
Hiburan merupakan perkara yang paling disukai oleh setiap lapisan masyarakat sama ada dari 
golongan kanak-kanak, remaja, dewasa dan tua. Sehubungan dengan itu, kecanggihan 
teknologi pada masa kini menyediakan banyak kemudahan untuk mendapatkan pelbagai jenis 
hiburan mengikut keinginan masing-masing. Dalam meniti arus kemodenan ini, anak-anak dari 
golongan muda mudi tidak segan menampakkan diri mereka di laman sosial dengan 
bermacam-macam hiburan misalnya berkaraoke bersama rakan, bersmule bersama artis 
pilihan dan seumpamanya. Tambahan pula, kemudahan tersebut hanya berada di hujung jari 
yang menyebabkan dunia hiburan ini berkembang pesat dan tidak mampu dikawal. Oleh hal 
demikian, ibu bapa perlu memainkan peranan untuk tidak mendedahkan ahli keluarga supaya 
tidak terjebak dengan hiburan yang tidak berfaedah seperti nyanyian, lakonan, tarian, syair 
serta sajak yang mempunyai unsur kemaksiatan. 
 
iv. Trusted conversation 
 
Sifat siddiq atau diertikan sebagai jujur dan benar adalah salah satu sifat yang mesti ada pada 
manusia yang bergelar Muslim. Sifat siddiq yang ada pada hati akan memberi impak yang baik 
kepada lisan. Oleh itu, komunikasi yang mempunyai unsur pembohongan, mungkir janji dan 
suka bersumpah adalah antara perbuatan buruk yang sering berlaku dalam keluarga dan 
masyarakat. Sifat ini merupakan perkara yang dicela kerana membawa manusia kepada 
perbuatan fasiq dan dosa. Justeru, apabila sikap suka berdusta dan memungkiri janji menjadi 
rutin kebiasaan, maka ia akan meninggalkan kesan negatif yang mendorong kepada hilangnya 
kepercayaan sesama ahli keluarga. Oleh hal demikian, isu ini perlu diambil perhatian oleh ahli 
keluarga terutama yang bergelar ibu bapa atau suami isteri agar berusaha memenuhi setiap 
janji yang telah diberikan walaupun ianya satu perkara yang kecil. 
 
v. Alertness in Q&A 
 
Pada adatnya anak-anak kecil gemar bertanya mengenai sesuatu yang luar dari pemikiran ibu 
bapa. Mereka berfikir secara kreatif tentang sesuatu perkara sehinggakan ibu bapa tidak tahu 
bagaimana untuk menerangkan hal tersebut supaya mereka dapat memahami dengan baik. 
Persoalan yang sering diutarakan oleh anak-anak kebiasaan berkaitan apa yang dilihat di 
sekeliling mereka seperti “bagaimana Allah s.w.t menciptakan manusia, haiwan dan 
tumbuhan?”. Hal ini perlu dijawab dengan teliti oleh ibu bapa supaya anak-anak memahami 
serta mampu melihat kekuasaan dan kebesaran Allah s.w.t. Oleh hal demikian, ibu bapa 
mestilah peka terhadap pertanyaan yang tercetus daripada pemikiran mereka kerana melalui 
pertanyaan itulah sebenarnya berlaku proses komunikasi antara ahli keluarga. 
 
RUMUSAN DAN KESIMPULAN 
 
Secara rumusannya, kajian ini bertitik tolak melalui usaha pengkaji mengumpulkan data-data 
yang berkaitan dan menganalisis data tersebut serta menggarapkan beberapa kaedah 
komunikasi keluarga agar dapat dimanfaatkan oleh keluarga dan masyarakat. Oleh hal 
demikian, lima kaedah yang dihasilkan oleh pengkaji seperti limited speech, smart lisan, trusted 
conversation, fun of lisan dan alertness in Q&A sedikit sebanyak akan memberi sumbangan dan 
idea kepada individu untuk memantapkan proses komunikasi bagi melahirkan keluarga, 




masyarakat dan negara yang harmoni. Setiap dari satu kaedah tersebut dihasilkan oleh 
pengkaji mengikut kategori permasalahan keluarga dan isu-isu yang berkaitan lisan misalnya 
pertengkaran, memaki hamun, mengumpat, memfitnah dan seumpamanya. Justeru, kajian ini 
sangat memberi manfaat kepada masyarakat agar menjadikan kaedah yang diketengahkan ini 
sebagai panduan dan rujukan untuk penambahbaikan kualiti keberkesanan komunikasi yang 
diamalkan dalam keluarga. Bukan itu sahaja, kajian ini juga boleh menyumbang kebaikan 
kepada agensi-agensi tertentu untuk dijadikan modul kursus pra perkahwinan, ceramah, 
kursus-kursus berkaitan kekeluargaan dan sebagainya. Sebagai penutup, pengkaji berharap 
agar kajian yang dilaksanakan ini dapat menyelesaikan masalah komunikasi keluarga yang 
sering berlaku dan melahirkan individu yang bertanggungjawab memelihara dan menjaga lisan 
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